PENGEMBANGAN PRODUK CHIPSCO COOKIES (CHOCOCHIPS CORN COOKIES) DENGAN SUBTITUSI TEPUNG JAGUNG by Rahmah, Nur Syifa
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Chipsco Cookies ( Chocochips Corn Cookies) 
  
 Bahan : 
- Margarin   150 g 
- Gula Pasir   120 g  
- Gula Palm   120 g  
- Telur   90 g  
- Ekstrak Vanili   5 g  
- Tepung Terigu  150g  
- Tepung Jagung  150 g  
- Baking Powder  5 g  
- Chocolate Chips 250 g  
Cara membuat :  
1. Siapkan loyang, oles dengan margarine. Sisihkan. 
2. Campur dan ayak tepung terigu, tepung jagung, ekstrak vanili dan baking 
powder  
3. Kocok margarin, gula pasir, gula palm sampai lembut. Masukkan telur 
secaara bertahap, kocok rata 
4. Tambahkan tepung terigu, tepung jagung, ekstrak vanili dan baking powder. 
Aduk rata 
5. Tambahkan ccocochips kedalam adonan 
6. Bentuk adonan dengan menggunakan dua buah sendok teh. Letakkan di atas 
loyang, beri sedikit tekanan 
7. Panaskan oven hingga suhu 130oC. Panggang adonan selama 25-30 menit. 
8. Keluarkan cookies yang sudah matang, dinginkan 
9. Sajikan  
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Data  Penilaian Uji Panelis Semi Terlatih 
No 
Produk acuan 
Warna Aroma Rasa Tekstur Keseluruhan 
1 3 2 2 1 2 
2 3 2 2 1 2 
3 3 2 2 1 2 
4 3 2 3 1 2 
5 3 2 3 1 3 
6 3 3 3 1 3 
7 3 3 3 2 3 
8 3 3 3 2 3 
9 3 3 3 2 3 
10 3 3 3 2 3 
11 3 3 3 2 3 
12 3 3 3 2 3 
13 4 3 3 2 3 
14 4 3 3 2 3 
15 4 3 3 2 3 
16 4 4 4 3 3 
17 4 4 4 3 4 
18 4 4 4 3 4 
19 4 4 4 3 4 
20 4 4 4 3 4 
21 4 4 4 3 4 
22 4 4 4 3 4 
23 4 4 4 3 4 
24 4 4 4 3 4 
25 4 4 4 3 4 
26 4 4 4 3 4 
27 4 4 4 4 4 
28 4 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 4 
30 4 4 4 4 4 
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Data Penilaian Uji Panelis Semi Terlatih 
No 
Produk Pengembangan 
Warna Aroma Rasa Tekstur Keseluruhan 
1 2 2 1 1 2 
2 2 2 1 1 2 
3 2 2 2 1 2 
4 2 2 2 2 2 
5 3 2 2 2 3 
6 3 2 3 2 3 
7 3 3 3 2 3 
8 3 3 3 2 3 
9 3 3 3 2 3 
10 3 3 3 2 3 
11 3 3 3 2 3 
12 3 3 3 2 3 
13 3 3 3 2 3 
14 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 3 
18 4 3 4 3 3 
19 4 4 4 3 3 
20 4 4 4 3 3 
21 4 4 4 3 4 
22 4 4 4 3 4 
23 4 4 4 3 4 
24 4 4 4 3 4 
25 4 4 4 3 4 
26 4 4 4 4 4 
27 4 4 4 4 4 
28 4 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 4 
30 4 4 4 4 4 
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Data Penilaian Uji Kesukaan Skala Luas(Pameran) 
No 
Borang Pameran 
Warna Aroma Rasa Tekstur Keseluruhan 
1 2 2 2 1 2 
2 3 2 2 2 2 
3 3 3 2 2 3 
4 3 3 3 2 3 
5 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 3 
7 3 3 3 3 3 
8 3 3 3 3 3 
9 3 3 3 3 3 
10 3 3 3 3 3 
11 3 3 3 3 3 
12 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 3 3 
14 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 3 
18 3 3 3 3 3 
19 3 3 3 3 3 
20 3 3 4 3 3 
21 3 3 4 3 3 
22 3 3 4 3 3 
23 3 3 4 3 4 
24 3 3 4 3 4 
25 3 3 4 3 4 
26 3 3 4 3 4 
27 3 3 4 3 4 
28 3 3 4 3 4 
29 3 4 4 3 4 
30 3 4 4 3 4 
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Data Penilaian Uji Kesukaan Skala Luas(Pameran) 
No 
Borang Pameran 
Warna Aroma Rasa Tekstur Keseluruhan 
1 3 4 4 4 4 
2 3 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 4 
10 4 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 4 
12 4 4 4 4 4 
13 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 4 
15 4 4 4 4 4 
16 4 4 4 4 4 
17 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 
23 4 4 4 4 4 
24 4 4 4 4 4 
25 4 4 4 4 4 
26 4 4 4 4 4 
27 4 4 4 4 4 
28 4 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 4 
30 4 4 4 4 4 
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Data Penilaian Uji Kesukaan Skala Luas(Pameran) 
No 
Borang Pameran 
Warna Aroma Rasa Tekstur Keseluruhan 
1 4 4 4 4 4 
2 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 4 
8 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 4 
10 4 4 4 4 4 
11 4 4 4 4 4 
12 4 4 4 4 4 
13 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 4 
15 4 4 4 4 4 
16 4 4 4 4 4 
17 4 4 4 4 4 
18 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 
20 4 4 4 4 4 
21 4 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 
23 4 4 4 4 4 
24 4 4 4 4 4 
25 4 4 4 4 4 
26 4 4 4 4 4 
27 4 4 4 4 4 
28 4 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 4 
30 4 4 4 4 4 
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DOKUMENTASI 
 
 
Gambar 1. Foto Hasil Penjurian 
 
 
Gambar 2. Foto Hasil Validasi II 
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Gambar 3. Foto Uji Paelis Semi Terlatih 
 
Gambar 4. Pengisian borang 
 
 
Gambar 5. Foto Pameran Proyek Akhir 
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            Gambar 6. Display Stand 
 
